京都市小学校教員生計調査(生計調査を論ず - 続編) (特別号) by 汐見, 三郎
Title京都市小學校教員生計調査(生計調査を論ず - 續編) (特別號)
Author(s)汐見, 三郎



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































副 食 物 費
調 味 料
酒 草其 他 嗜 好 品
子… 供 間 食 肇
再
町 。會 費 ・寄 附 金
マ
一 一一　 　.一
供 教 育 費
,
牧人記 入用紙
藪 員 家 族 及 俸 給,
京都市 小事校「(教員
男 女 ノ 別 男 彦
:
配 偶 者 ノ 有 無 有i顛
1
世 帯 主 卜否 ト ノ 別 圭 陰
1
紙 ・歎傑 チ〉款 畑






在 、職 年 数.
本 八 ・.月攻 総 劉
?
1本 妻 戸教 員 一 人 二付 一 枚 トシ無 記 名 ㍗ス
2家 族 ノ鍛 八事 宣 上扶 養 シ ツ ・ア ル巌
3大 小 人 ノ匠 別 ・・汽 車 ノ例 二 言ノレ
垂 財 産 牧 人 家 族 攻 入蝕 り立入 リタ ル嫌 ア レ.Fモ差.
支 ヘ ナ キ限 り成 ルベ ク言巳八 七 ラ レン ユ ト予望 ム





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30鷹野麟 藁景二騨 聾 繕1衛 計騨 編 撫 罐 鞍
記念最近囎




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 等 理 等 費 計 料 物 代 量 計 歯 俸 料 俸 数 数 齢
　 ドヘ ハ ドコ 　 　 ヂへ 　 　 ダへ 　 　 　 　 　 　 　 ヒ　






































































































































































































































































































































間 嗜 小 町 租 小 変 ・交 小 修 教 小 保 療 人
垣.通 浴
寄 揃 際 養 育 隙 嚢 鐸食 好
附 情 死
費 品 計 計 金 税 計 費 賛 評 空 費 計 料 費 粧
E㊥ 垣 ㊥ ㊥ ㊥ 色 色 芭 ㊥ ㊥ 芭 ㊥ 亜 δ 巨





















































































































































































〒 亭 亭 干 〒 早 智 早 替?軒 干 子 畢 不 辜 甲 一 。.九
夏 三 流 ≡ 西 天 杢 灌 「室 究 至 全 琶 語 言 室 量 果 難 星
































































































































子 李 畢 非 学 顧 瞥 手 早 ↑ ξ 早 瞥 季 亭 ㍗ ゴ 予 一 三












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高 田 學 士=教 員 生 計 調 査 に 就 て(啓 明 第 二 巻 第 六 號22頁)35)
?
